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Sesuatu yang belum dikerjakan, 
seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau kita telah berhasil 
melakukannya dengan baik.  
~ Evelyn Underhill ~ 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena terinspirasi, 
namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka 
tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. 
~ Ernest Newman~ 
 
Sebaik-baiknya manusia, 
adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. 
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 This study aimed to determine (1) the difference between the short story 
writing skills of students who were are taught using SAVI approach and 
Expository approach; (2) the difference between the short story writing skills of 
students with high achievement motivation and the students with low achievement 
motivation; (3) the interaction between SAVI approach and achievement 
motivation on short story writing skills. 
 The method used was a 2x2 factorial design experiment. The study 
population was all students of SMA Negeri in Kebumen district; samples were 50 
students of SMA Negeri 1 Buluspesantren and SMA Negeri 1 Mirit by using 
purposive sampling technique. Data collection techniques used were tests and 
questionnaires. The test was used to retrieve short story writing skills data; the 
questionnaire was used to collect student achievement motivation data. Test 
validity of the short story writing skills test was using conceptual validity. Test 
validity of the achievement motivation questionnaire statement was using product 
moment correlation formula. Test reliability of the short story writing skill was 
using rating test reliability technique, while test reliability of achievement 
motivation questionnaire statement was using koefisien α cronbach. Test 
normality was using lillifors test, while homogeneity test was using bartllett test. 
Experimental data was analyzed by using Two-way Analysis of Variance (Two-
way ANOVA). 
 Based on the data analysis, it was concluded, first, short story writing 
skills taught using SAVI approach was better than a short story writing skills 
taught using expository approach. This was seen in the results of Fh of 60.185 > 
Ft of 4.052 with db numerator of 1 and db denominator of 46 at significant level α 
= 0.05. Second, short story writing skills of students with high achievement 
motivation was better than the short story writing skills of students with low 
achievement motivation. This was seen in the result of Fh of 29.292 > Ft of 4.052 
with db numerator of 1 and db denominator of 46 at significant level α = 0.05. 
Third, there was interaction between learning approach and achievement 
motivation influencing short story writing skills. This was seen in the results of Fh 
of 5.712 > Ft of 4.052 with db numerator of 1 and db denominator of 46 at 
significant level α = 0.05. 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) perbedaan keterampilan 
menulis cerpen antara siswa yang diajar dengan menggunakan pendekatan SAVI 
dan pendekatan Ekspositori; (2) perbedaan keterampilan menulis cerpen antara 
siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dan siswa yang memiliki motivasi 
berprestasi rendah; (3) interaksi antara pendekatan SAVI dan motivasi berprestasi 
terhadap keterampilan menulis cerpen.  
 Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain 
faktorial 2x2. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri di 
kabupaten Kebumen; sampel penelitian diambil 50 siswa yang ada di SMA 
Negeri 1 Buluspesantren dan SMA Negeri 1 Mirit dengan teknik purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan angket. Tes digunakan 
untuk mengambil data keterampilan menulis cerpen; angket digunakan untuk 
menjaring data motivasi berprestasi siswa. Uji validitas tes keterampilan menulis 
cerpen menggunakan validitas konseptual. Uji validitas butir pernyataan angket 
motivasi berprestasi menggunakan rumus korelasi product moment. Uji 
reliabilitas tes keterampilan menulis cerpen dengan teknik uji reliabilitas rating, 
sedangkan uji reliabilitas butir pernyataan angket motivasi berprestasi dengan 
koefisien α cronbach. Uji normalitas menggunakan uji lillifors, sedangkan uji 
homogenitasnya menggunakan uji bartllett. Teknik Analisis data penelitian ini 
menggunakan teknik Analisis Varian Dua Jalan (ANAVA Dua Jalan). 
 Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan pertama keterampilan 
menulis cerpen yang diajar dengan pendekatan SAVI lebih baik daripada 
keterampilan menulis cerpen yang diajar dengan pendekatan ekspositori. Hal ini 
terlihat pada perolehan hasil Fh sebesar 60,185 > Ft sebesar 4,052 dengan db 
pembilang 1 dan db penyebut 46 pada taraf signifikan α = 0,05. Kedua, 
keterampilan menulis cerpen siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi 
lebih baik dari pada keterampilan menulis cerpen siswa yang memiliki motivasi 
berprestasi rendah. Hal ini terlihat pada perolehan hasil Fh sebesar  29, 292> Ft 
sebesar 4,052 dengan db pembilang 1 dan db penyebut 46 pada taraf signifikan α 
= 0,05. Ketiga, ada interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 
berprestasi dalam memengaruhi keterampilan menulis cerpen. Hal ini terlihat pada 
perolehan hasil Fh sebesar 5,712 > Ft sebesar 4,052 dengan db pembilang 1 dan 
db penyebut 46 pada taraf signifikan α = 0,05. 
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